

























































































































































Die Kollekte am Ausgang dient zur Erhaltung der kirchenmusikalischen Aufga-
ben der Kreuzkirchgemeinde.
Der Dresdner Kreuzchor und die Kreuzkirchgemeinde Dresden wünschen allen 























Konzentrierte	 sich	 das	 Aufgabengebiet	 des	 Kreuzkantors	 in	 früheren	 Jahrhunderten	
maßgeblich	 auf	 die	 Leitung	 der	 liturgischen	 Dienste,	 so	 reichen	 die	 Aufgaben	 heute	




















deck.	 2004	 wurde	 er	 zum	 Kreuzorganisten	 an	 die	 Kreuzkirche	 Dresden	 berufen	 und	


































wie	 der	 Dresdner	 Philharmonie	 und	 der	 Sächsischen	 Staatskapelle	 Dresden	 gepflegt.	
Renommierte	Opernhäuser	verpflichten	Chorsolisten	regelmäßig	für	Solopartien	wie	die	
drei	Knaben	in	der	Zauberflöte.
Ihr	 Abitur	 erlangen	 die	 Kruzianer	 bis	 heute	 in	 der	 Kreuzschule;	 etwa	 die	 Hälfte	 von	
ihnen	wohnt	im	benachbarten	Alumnat,	dem	Internat	des	Chores.	Neben	dem	normalen	
Schulalltag	erhalten	die	etwa	150	Sänger	im	Alter	zwischen	neun	und	achtzehn	Jahren	
wöchentlich	 Gesangs-	 und	 Instrumentalunterricht.	 Ihre	 tägliche	 Probenarbeit	 und	 der	






















Informationen über die Aufnahme in den Dresdner Kreuzchor für talentierte 
Jungen zwischen 6 und 9 Jahren:
Dorit	Keucher	 	 Telefon	 +49	(03	51)	3	15	35	60
Dresdner	Kreuzchor	 	 Telefax	 +49	(03	51)	3	15	35	61
Dornblüthstraße	4	 	 E-Mail	 nachwuchs@kreuzchor.de
01277	Dresden	 	 Internet		www.kreuzchor.de
Wir bitten, während der Vesper das Fotografieren, Ton- und Videoaufnahmen zu unter-
lassen, sowie mit Rücksicht auf den gottesdienstlichen Charakter der Vesper auf  Beifalls-
bezeugungen zu verzichten. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Handy ausgeschaltet ist.
Weihnachtliche Chor- und Orgelmusik:
„Uns ist ein Kind geboren“  Ihr Kinderlein kommet  
Kreuzchorvespern	–	Geistliche	Musik	aus	Dresden	 Der	Dresdner	Kreuzchor	
Cappella	Sagittariana	 singt	die	schönsten	Weihnachtslieder		
Dresdner	Kreuzchor	 Dresdner	Kreuzchor,	Kreuzkantor	Roderich	Kreile
Kreuzkantor	Roderich	Kreile
edel	classics	0016582BC	 edel	classics	0017822	BC
CD-Verkauf	am	Haupteingang.
